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Kiss Bálint, parasztgazda, 
Rózsi, leánya —
Andris, csikósbojtár
VÁBOSI n í l i Z
bérlet 32. szám II. kis bérlet 12. szám
Hétfős, 1880. Október hé 37-én:
A CSIKÓS.
Eredeti népszinmttS felvonásban. Irta: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzetté: Egressy B.
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Harmadik szakasz: „A ty u k  is  k ik a p a r ja ."  Személyek:
|  Bencze — —. Béred. | Első ) . ,
1 Második ) czi«a°y
' - — Nagy.
| Szárnyai, táblabiró - Andorfi. — — Szabó L.
l Torkos, jegyző — — ' —  Gulyás. Georges, komornyik — — Gyöngyi.
f Főbíró — — — Némethi. Labdacsáé — — — Havyoé.
! Kiss Bálint — — Mátrai J. Első ) — Mátray B.
Rózsi, leánya — — Cservári I, Második ) vas villás — -  Szabó J.
Márton, vén csikós — Püspoky. Harmadik } ' — — Kiss.
Andris, bojtárja — —  . —• Haday. Megyei hajdú — — Szentes.
Koresmáros t — • r —- Palotay. Történik: Nagy-Ormödon, Karvasyné jószágán.
Helyárak: Alsó és közép páhojy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 írt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V—X sorig 1 frt, XI—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek. Csiky László beteg.
S k jm  e l ő a Á i á ü  JLfc.e&SKeflU&tNe Sí w'«©|y§<e J L O
Holnap kedden, 1890. Október hó 28-án, páratlan bérletben:
a % A belvillei szűz.
áL? ife ii/ * Operette 3 felvonásban.
B etö rő k  — népszínmű.
Előkészületen levő újdonságok 
III!) Frou-frou — színmű I'
Folyó asám: 3B.
Szegény Jonathán —. operette.
1899. Hjoss. a Táros kéayvsyömdájáb&a. — 1182.
(Bgm.) V a le n t in  és G y ö n g y i
igazgatók.
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